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O E L A P ñ C m f l C U D E L E O N 
AatVfeRTBjClA O r i C i A L 
í,-i*t» <m l u SrM. /UUUM 7 S M » -
iU!wi«4!kia IM mtaWH 4*1 TSajrííx 
i a í Mrrwpnáta t i «atrito, tifpoídri» 
i » » IK Sj* ijocplir u al alU* <1« < » • 
i « i » r « , du4< fUBUMMtt kuta al tMi-
iai a á i u i * ricüaal*. 
Lai 8 « a n l u i n anlduta ta asatamr 
¡ l í Bír.a-r/Taj aalacalosadca ardaaada-
v¡.a<¡s, jMianamaudanulte, {Badal»*-
n nPAtiTi* n i t t ia . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8 i nairiba n la ConUdmia da la Diputación proTincial, a aaatra pa-
latal cisaaaata eíntimo,. al trimutra, ocho paaatw al aameatra y quine» 
paaataa al año, a loa partíeultraa, pagadaa al aolioitar la ausaripaiia. Laa 
pana da toara da lacapital, aa harán por librania dal Giro mutuo, admi-
l í n d o a a adío aalloa an laa asaeripaionaa da trimeatra, r únieauanto por la 
baaaióa da paaata que ra*alta. Laa auaeripcionea atraaadaa •« cobran coa 
a-manto propareional. 
Laa ATuntamiantoa da aata proTiaeia aoamrin la anaenpaidn aan 
•magia a l a aaeiala inaarta an circular da la Comisión provincial publicada 
m laa aómaroi de aata SOUTIN de lecha í » j '¿¿ da diciembre da 1805. 
Loa Jusgadoa mnmeipalaa, aín diatlneidn, dias paaetaa a l ata. 
Kiaiaro analta, Tainticineo aéntimoa de peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las diapuBteionaa da laa antoridadea, ezaepto laa que 
sean a inatancia de parta n - pobre, aa inaertarin ad-
cialmanta, aafmiafsa eaale ^ icr ananeia eeaceraieate al 
servicio nacional que dimi da laa aiamas; lo de in~ 
tarés particular previa el tío adelantado da veinte 
céatimes de peseta por cad : l i^cu da inserción. 
Lea amuneiea a aue hace vr.^reneia la circular de la 
Coaaiaidnprovineiol, fecha 14 de diciembre da 1905, en 
eumpliiniento al aauerdo de ¡a Diputación de 2i) de no-
viembre da dicho a&o,v cuya circular ha sido publica-
da an los UQUt-r/fas «IVIUIALIU de 30 y 22 de djeiem-
bre j a citada, se ahoaaratt con arreglo a h tarifa que 
eaKeneionadea BaumNas se inserta. 
P&ftTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . ti Roy Don Altonio XIII 
id. D. Q.), S. M . la R*ina Dona 
Viciosa üvgQRla y SS. AA. RR. •! 
Ptiatíps á® AsiKrlas 9 JnfaBti!, con-
t!Sií«n sin m & i u i «K IM ImportanU 
S> t«Mflclo áUirKten les 
imie , PMIOIIM i * I * Angula Raal 
t-btniHa. 
(•«asta dal dta 21 da |«lia da 1918.) 
M k m eiril di I t proTtnel» 
SERVICIO DE HIGIENE 
Y SANIDAD PECUARIAS" 
Circular 
Hablando hacho su aparlcién an la 
g-mtdíiía bovina dal Ayuntamianto 
Cssin fuert», la infermadad ln-
f»cto corteglc«a danomlnada «car-
bureo bEClarldlano.a dacujra anfar-
n u i t i tu. han dNdo dieciocho caioi, 
m h: r¡ sido itgiildos da muerte, y 
Por cuyo motivo ae han Implantado 
íor Alcaldía correipondfanta, me-
ÍÍME.-. .-.unitaria» provlilonalaa anca-
ml!¡::d-«; a Impedir la ptopagselín de 
!a í d iintedad, procadiéndoia por \ 
loi V:'rlno» a la veennaclír. da tedoa ¡ 
lot?!¡íma!ai partanacientaaa la man- i 
ciorp lfi espacia, de corfotmldad con J 
'o 'rformado y propuesto por ¡a Ins- ; 
Ptcclíí; frovlnclal de H atona y Sa-
nlúf.c: Pecuaria!, he dUpuatte: 
1.° Daclarar oficialmente la exls 
i D, Euganlo Fernándiz, D . Eujta-
i «lulo Prado y D. Eieutarlo Ramea, 
¡ a>l como ai lugar llamado c pradera 
• dal otro lado dal tío,» daide la mar-
: gan dal rio Ella haita clan metroi 
.; antea de ¡legar a la raya de tapera-
clón entra el campo da Caairofuarle 
y el perteneciente a loa térmluoa 
: munlcipola» de Algsdafa, Tcraí de 
i loa Qnzmanea y Vlllchsrnate. 
{ 3.* Siftalar zona sospechóla la 
totalidad dal pueblo de Castro!tter-
te, mis una faja de terreno de cien 
metros de ancha en el campo de los 
Ayuntamientos de Algadifa, Toral 
de los Guzmanes y Vlllahornate, en 
; le parte an que dichos Municipios 
i limitan con «I de Caatrofuarte. 
4.* Prohibir de cor-formldaif con 
| lo preceptuado en el Vigente Rtgta-
i mentó para apIl.acliSn de la ley de 
Epizootias,qua los animales carbun-
cosos o sospechosos dé serlo, sean 
< sacrificados por dtgiHIlo. 
) 5." Confirmar las disposiciones 
\ dadas per la Alcaldía correspondlen-
1 te rtfarentes al enterramiento de 
' los animales mueríos a consscuen-
, da da la citada «nfsrmadaá, y curo 
\ entsrramlaato d«b<rd v»rlf¡c«rw en-
\ tre dos capas de cal Viva, cubrlanda 
• todo con abundante cantidad de tío-
6* Prohibir que sean traslada-
dos da su resldeiida habitual los nnl-
; males pertenoclentes a la zonit ice-
; ptchoia, a manos que su concíuctor 
> posaa sutotizadán de la re-peciivs 
( Alcaldía, la que sólo podrá conc-
\ darse previo reconocimiento e Idor-
\ me favorable del Sr. Inspector munl-toücie du ¡a enfermedad Infacto-con-
lagiQfa danomlnada «carbunco bac- \ clpal de Higiene y Sanidad Pacua-
tidiilatio,» en la ganadería partan*- t rías, quedando en absoluto prohibí-
ciento al Ayuntamiento de Castro- i da la traslacldn de los animales per-
'ucí to . | teneclentes a la zana seflalada Infec-
8 0 Señalar zona infecta las cu- j ta, Interin no se declare cflclalmen-
•a» de tos vecinos de dicha pueblo, j te la extlncldn de la eplzcotla o se 
conceda, autorización expresa, pre-
vios los requiiitos que se juzgue 
necesarios por cate Gobierno civil. 
Lo qua para general canoclmfento 
se publica en «ste parlódlco oficial; 
esperando que tsnto les nutorldades 
locales como ios sellores ganaderos, 
cumpllmsntarán celosamente les an-
terioras diiposlclanes, avltindcme 
ai l el tener que imponerles los co-
rractlvos que para estes casca se 
seltalan en el vigente Reglamente 
de Epizootias, y con cuyos • correc-
tivos quedan desde ahora conmi-
nados. 
León 21 de Julio de 1929. 
11 «oberaador, 
Benigno VareU 
OBRAS PUBLICAS 
Anune lo 
Habiéndose afsctu»do la racep-
i ción definitiva de las obrar da repara-
| ción del kilómetro 14 de la carrete-
j ra d* Toral de los Vados a Santalla 
| de Orcos, h* acordado, en cumplí-
i miento de la Raal ordtn de 3 de 
i aüosto da 1910, hacer'.o público, pa-
i ra qmt los qu« ctaan dibar haca.- al-
! gui.a reclamación contra el contra-
j tutu D. A'berto S.¡n Mlgu«i Prada, 
S por daños y parjulctai, dsudss da jorna'.iis y mátf rialos, accldantes del trabojo y demás qns de las obras se 
darlvan, lo hagin en el Juzgado mu-
nicipal del término en qua radican les 
obras, que «s el de Argsnzu, en un 
plszo da Vainte dlt»; diibiandael Al-
ca'de d« dicho término inUretar de 
aqaaiia Autoridad la «nirtgü de las 
raciamaclonaii praaantadet, que de-
barí rsmltlr a la Jefatura de Obras 
Públicas, en esta capital, dentro del 
plsao de treinta días, a contar de la 
fecha de la Inserción d» este anun-
cio en el BOLETÍN. 
León, 80 de julio de 1923. 
El Oobernador, 
Benigno Várela 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON 
EXTRACTO DEL ACTA BE LA SESIÓN 
DE 20 DE FEBRERO DE 1925 
Presidencia del Sr. Alonso 
Abierta ia cesión, con aslstanda 
da los Sres. Arrióla, Rodríguez Ga-
rrido, Crespo SobrccuoVd, Dhz Po-
rras, Diez Canieco, Hurtado, Ló-
pez Cañón, López Fernández, Ro-
dríguez López y Zaera, leída al acia 
. de la antwlor, fué «probada. 
I Quedan 24 horas sobre la Me;a 
el dictamen del entaproytcto del 
• presupuesto y Verlos dictámenes 
I presentados por las Ccmlsionts. 
Fueron duflgandci para compie-
I tar la Comisión da Fomunto, los se-
: ñoras Porras y Crssjo SabrtcueV». 
El Sr. Canteco usó d« ia palabra 
: para axpon«r las gestionas realiza-
: das en Madrid por ¡a ComUión ¿a 
' los Ayuntamientos d« L-.ún y O :zo-
i nllla, rifáronles al cómico vecinal 
d* Vüscha a León f pmtnt« de la 
' Correáí-ra, haciei táo mención ¡ie las 
: aUuclon«s y ccopariiclcii prestáis 
por los Srcs. Gutcfa Prltto, Pérez 
| Crsipo, Belaúnde y Alense Bayón, 
; y el gran inUréi d«mo«traco por el 
| Sr. Conde csaSügcsis, que ie M¡\\-
• cipó a Ins Comlttlciias par» V'-'\'r la 
j «wwtrucddrt ds dicho CEmluo y la 
reallziiclin de olrts tajoriuRtcs as-
i plrEClonss áa la provincia, por lo 
' que propons coíiste *n ocia si igYa-
; decimianto de .'a Diputación por di-
i chas gastiones y un voto de gracias 
•• al Excmí. Sr. Conde de Sagaita 
| por hdbtirsa anticipado a gestionar 
] la conttrucción dei timlr.o vacinal 
j de referencia. 
i El Sr. Diez Porras prsguiitó por 
í al expediente de los caminos veci-
nales, y habló ¿si recírgo de! £5 por 
ICO icbrc la rlqutzi tmpenlbl* por ? En el partida dt Valencia de Dan Hada las Iraca horat dal día 18 da ] para conaarvacldn, Inclnio IU tm-
plaaanloi kllómttro» 79, 81JF8J 
da la camtara da R/onigro a ta da 
Laón a Cajboallaa, cayo prtiupnti. 
lo Mclanda a 31.967,70. pautat, 
almdp al plazo da a|aetólí^'hait, 
al S í da marzo Ík|lM^,-Íf lá'f lanza 
proylrlonal aará da 32(5 parata». 
U Mbaita ta Unificará ««ta l i 
Jafatwa da Obra» PdU'caa da aita 
provincia, alta an la plaza de lai To. 
!fm--d»Oft(án»,aai«'.srardiá'si dt 
Moitd da 1933, a laa anca horaa. 
! El proyacto, pllago da condlclo-
B»i, modaloda prapotlcldn y dlapo-
iidbnaa aobra la forma y condlclo-
naa da iu pratantacldn, altarán da 
panlflaito an aita J»fatora an tai 
dlai y hora» hábllaa da oficina. 
I Ltdn 80 da julio da 1923 « E l In-
Sanlarojifa, Enrlqna Galán, 
rúitlca y pecuaria, qua ha dacauaar 
grandar parinictof,y pMe qaa aa 
toma algún ncuardo qu» tlanda a avl 
tar aioa perjuicio!. 
El Sr. Preddente hizo preunte 
que ah uno da' «ua Vlajai a MSdrid,5 
habió con al Sr. Mlnlalro da Fémahi' 
to raapacto a ta Granja Agitcota, y 
la ntanifattd qua Iba a preponer una 
partida en prciupuaito para ai toi ' 
flntsry qo* «a-feeha-ne lajana-ra- \ -é» JflWanie; -Ricardo- Vdzqan-Wdr-
dictaron uh'lntorihe: tmoa l í ígínl* 
ros, que ae layó t n el Coniaje Na-
cional da Tórtmio, al cVal áaípifó"-
pena crear unai y auprlintr otra*, 
exlallando la aipcranza de quetma 
ds lia núeVai^aéa la da Ledñ, per íe' 
que convltn» eipsrar h i l t a ' W l o 
precedente. - • 
Raflrléndoia a la Indicación dal 
Sr. Canseco, praputo an voto da 
gracias para todpi Ib» rapraiántari~ 
tea an Cortes que'pr'Mtarcft aa i j id -
yo a Isa Con1lsion»j"qu» liaron a 
Svitlonar asuntoa de tanta Interéa 
psr.1 Is provincia, y í e haga praaen-
te su rtconncl miento ni St. Merina 
por ls« geatlonai hachai por él an-
tlclpíndoje o la Comisión que fué a 
trotar con elSr. Minlitro de Fomen-
to da la cónitrúcc'ón del cemliío Ve-
cinal de Vllecha a Leín y puente de 
la Corredera, quedando^ ail acorde, 
do an votación ordinaria. 
Contaatando al £r . Díaz Perrai, 
hizo coisatar que el expediente 
bre camino* Veclnálaa, aljue i u ' t n -
mitaclfin legal, y que reapecto al re-
cargo d* !a riqueza amillarada, pro-
cedía «e preii-ntais una propoilelón 
ancamlncdi a tratar «ata Importante 
atunto, pKrn quo la Diputación pue-
dn aatudlarh y reaolvar. 
Tran!cur;ldaí lar hora» do festón, 
lavsntó é!t:i e! Sr. Presidente, sella-
lande pnra el ordsn del día de (a si-
guiante, .'OÍS dictámenes leldoa y de-
m&z esuatoj. 
Le^n, 22 de febrero de 1B25.—El 
Sacretario, Antonio del Pozo. 
Juan 
Juez da Smtas Martas, D. M i -
guel Santamaría Upas, 
j f e d t f Vl l tenrf ln , D. Vicenta : 
lüíitual^a áf iyyÉ a lo i efectos , 
de la »»8 ' r t .» dalfirt. 5.* da l a ^ - i 
de 5 agosto da 1907. i 
Valladelld 19 da julio da 1 Í 2 3 . - 5 
P. A: de la S. de G.: El Secretarlo f 
LISTA da los aspirantes a cargoa ; 
vacantes de JOTIICIB munlcfpaJ, | 
1 qtíalfin preHntedo solicitudes: ;( 
• E l t e l t M l d ó áe &jti í '" ' f 
' D. Franclscí del Ría Alonso y | 
D. Antonia Guarrero Calzada, a | 
juez suplente del tülsinb. ' ' ' | 
j , D; Valentín Barrado'Alvarez y ] 
D. Helledore PaclosFaentaa, a Jaez I 
de Menslirá da lea M ' u T á s : ' " I 
En el partida de Valencia de Dan ¡ 
' ' " Juan - ••• ' | 
O. Gaspar Roblas Marcos, a juez j 
de Fresno de la Vaga. | 
Lo que se publica da orden del I 
limo. Sr. Presidente e loa efectos : 
de Ik'rsgla S.^deíert. 5 » d í l a t í y l 
daf'S"de-agosto dé 19Ú7. : 
Valladolld 20 de julio de 1923.— 
El Sacretario de góblaího, Ricardo 
Vtequezilllí. A • 
-'• y*' • 
agosto próximo, se admitirán pro 
poslclonea en al Rtgtstro de asta 
Jefatura y en los da laa provlncltt 
de O^ado, Santander, Palaaüla, Va-
m § & , Zamor^Cftiwey'Lugo, * 
M t ^ U b l l e s da oflcfaai, paira aptar 
aWKhbaata da Ws^ibraá wacbplos 
piMPahuerVaclálf,' inÜfnsoNá en»' 
pleo en loa kilómetros 5 a 7 de la 
carretera da Poní Hfrada a La Espi-
na, cuyo presupuesto asciende a 
23^lff í5^««»l ,- iT«ffdó--erpRzo 
de-ejecución' harta ef 91' da marzo 
dartgKIry la fianza provisional se-
rl'de'SSe.peratn.' •' - • 
t a subasta áa vsrlflcará anta la 
J i f a t o a ^ . t ^ b n í t P |^ lcaü da esta 
provincia, s l t r en |a pisza de laa 
Torrea do Omina/núm. 2, el dñl 21' 
dé agóstadeíafte actuai, a las once 
hefas'. í l ; ' 
El proyecto, pliego de condicio-
nes, modelo-de proposición y dispo-
siciones sébre ta fcrmé^y'ienldiclo'' 
nes de lu preíenficlíh, estartTt d* 
nMúil»*ülo e/mita jelUark í n l o i 
dlaiürhóraa hlbllé* decfIcliía. 1' •' '; 
" t W , ád'de jilió' u . 
genlaro j«fa, Enrique Q^lín. ': 
AUDIENCIA TERRITORIAL 
OS VALLA DOLIO 
Secrelaiia de gobierno 
La Sala de gobierno ha acordado 
loa siguiente; nombramientos de 
Justicia municipal: 
En el partida de La Vecilla 
Jusz suplente de La Robla, don 
CtíMlno Sardón AWatez. 
JWATURA'DE OBIUS PCBLICAS 
Anuncios 
Haste las trece horas del día 10 da 
agosto próximo; se édmltlrán pro-
posiciones en el Registro de , esta 
Jefatura 'y 'ert ' lós ' i l í las provincias 
da Oviedo, Santander, Palencla, Va-
lladolld, Zamora, Orense y Lugo, a 
horas hábiles de oficina, para optar 
a la subasta da las obras do acoplos 
pera cortservoclón, Incluso i u : eth-' 
pleo an los klló'mifrc* 3Pb 47 dé la 
carrati ra de Rlonsgro^k la de León 
a Céboalles, cuyo presu^uasfa as-
ciende a 79.284,45 patetas, alarido 
el plazo de ejecución hasta el 31 de' 
matzo'd» 18Í6', y la lianza provisio-
nal sari de 7fli pesetas. 
La, subasta se varlficerá anta la 
Jetatúra de Obras PúbÜcai de este 
provincia, sita, en la plaza da laa \ 
Torrea da Ornala, núm. 2. al día 21 ' ' | 
da agosto del aflo actual, • tas once'í 
bons;- •> 
El proyecto, pliego do condlclo- í 
nes, modelo de proposición y dlapo» i 
• K M M H&m H ' U i M r á k i t t i l V 
subas ta d i tea obras de acoplo». 
para consarvacTón, Incluso ra am-
Hasta las traca horas da) día 16 da 
agosto prdxlmo, se admttirin pro-
posiciones *ri el Registro de esta 
Jafátara y en los do las provincias 
do Oviedo, Santander, P«lencla, Va-
lladdild, Zamora, Órense y Lugo, a 
ho'rtshíbfléi do .oficina, para optar 
. , ,. „ » af* rttasfa de liís obres de acoplos 
.iasta las trwa horas del día 16, ^ coüiérvaclón, Incluso su am-
da agosto próxlmd.to admltlrtn.p^o; i piib en loa kilómetros 18 al 21 de la 
posiciones en el RjgKtro dé ' ú f d t carretera de La Magdalena a Bal-
Jefituray én los de laa provlnclw f monté; tüiyo presupuesto asciende 
da^dVlald.SÍ i i tMderVPal^ a 83.'455,50 peseias'; liando el plazo 
lládendjZiriiora, Ore'nsé y tugo, de ejecución hasta al 31 de marzo 
^ J * ^ * W - x & * ¿ i x *¿t»A a, isw/yia'flanirfürovlslonalswá 
é r t s m u i a ; ' " - - -
• i La'iúbaifa iw verifleerá ante la 
fójis, de,esta 
Plaza de tai 
na, cuyo pre'aupnostd ascienda "a.; : u , I * • T T T S S ^ 21 i ¿ « á f o ! L M ¿ * y . ú n i L " X ^ 2 - 5 * « « M t o * 182?. • 'as once horas. 15f454,07perttM. siento oí pl.zo í m w ^ í f a f r i t conmo. 
da. 924, y la ffanza.provlsfooal sard • tíd0Mt tobr, u f a m i , cohd,c,0. 
do 155 pesetas... • i nai de su presentadón, estarán de 
La subasta se V»rlll9ar* ante la : maniílasto en esta Jefatura en los 
Jtfatura doÓbraa P^b!lcí¡i do asta j dla i^ f hops hi.bjies de oficina, 
provlnclá.síta en Ta plaza da la^To-1 Laón, 20 de julio de I825.—EI ln-
rres dií Omaná; ndm. 2,.eí dla.21 do" genly.o jefe, finil^ue Galán, 
agosto'del ahV actul i a laa odca ] " 1 
horiís.' ' ' i . 
: El proyecto, pliego de condlclo- t 
¿es, modeló deproposlclóñ y 'fáss'Á 
^IciÓnej wWk'Ü formai'y'condíde-]!: 
sáWactá
. , ^ r - i . - -pleo on 
carretera 
'' AYUNTAMIENTOS 
E n e l partido de Póriferrada t •. ÍXJ •... . •.. , 
. -' . - * - • i »•* * «taírasímaclón, altarán da 
Juez suplente de Castoopodama, a m ^ . - i i í t ta ' j«fiturá eri ios ' ' 
D. Eduardo Barrado Garda. dlai y hdrai hábllM de óflclna. 
En et partido d t Ka/lo 1 La*n, í0 .doJuI lodol9S3;-EÍI i i . 
Juez do Clstlerna, Ó. Eduardo ¿ ganlero Jifa, Enrique Galán. 
Reysro Rcdrfgúez. : 
dea de su preaenteclón, estarán de 
nwnlllasto en esta jaratara én los 
é i f y horas hibliés de jjflclna. ' ' 
León SÓ Slé julio de,,I92^.—6l In-
geniero Jafé, Enrique Galán. 
. V ' 
Hasta las trece horas dal día 16 
da agosto próximo, se admitirán 
proposiciones enol Reglstpi de esta: 
Jefatura yon loade laaprovIiKdac 
do Qvleio.Seqtander. Paloacla, Va-
lladolld, Zamora, Orense y Lugo, a 
boras hieles do ofldna, pañí -opte 
a la subasta da la* obras de acoplos 
Alcaldía constitucional de 
Villarejo de Orbige 
Hallándose esta Alcsldl» Instru-
yendo expediente justificativo de 
; ettcepclón dal caso 1.a, art. 89 de la 
Vigente ley do Quintas, a favor del 
mozo Frenclico Castro Cabero, h¡io 
de jósé y de Manuela, natural da 
Estdbenez, an esta término, núme-
ro 7 del sortea y reemplazo del alio 
actual, aa haca precisó juatlflcar la 
ausencia por más da diez ellos an 
Ignorado paradero, de un hermano 
de dicho mozo llamado Agustín, da 
edad 24 alloi. 
l a su consecuencia, o loa af actos 
del art. 83 da la !éy doRtcfutamfe* 
iKjicncMn <• hi mlinw, publica 
,1 praiwt* ariundo' i n " • ( iatWTfK 
OricÍAÍ la flrovhKIa' r i n <«• 
cuantu p t n o i M Ungin conod-
tnlinto d t l p n f w o te dicho tnjeto, 
din cuentt a MU Alcaldía a los 
tffcto» OROÍ taaof. 
VIIUrMP da Orttlgo a 18 da Jallo 
d«19S5^-BIAIcalda, Joté Doniii> 
juaz. 
Alealdie cwutttueittutt de 
• Argóif 
S« halla dapotltada «n cata de 
Angil Cublllsi, Vicln* da Fraiiwlll-' 
no, lina vlica, la cual fiiiá raCAglda al 
di! 13'd»! corrUBttV a i da baitenta 
slzada, aita granda, barrada, y 'aa 
dcíconocá «n adad; llena palo blan-
co por ál Ibmbi y al ler raca'glda lle-
naba un ccornal» an lat i i t a i . 
El duaílo puada patar a racogat-
la. pasándolos {{utos ocailonadbs. 
Ardón ,17 da j i l l * da 1*2$—El A l -
csida, Basilio Al«irsz. " 
Alcaldía corutittteioml de -
Santa Celeml/n. de. Curueño 
Por ranuncla dtl flua la dasampa 
M M t o fe la bwaflcancto.Hranlcí 
p«L dit ssta AjtanUal—h),, dulaii 
coo a^sM'doo hibat anual d*<aifiQQ 
pataUStPagadasipar IrMlNtnvfMiii 
cldo*. con.hk.obUflidán é% atlatir. 
a 60,faniill«i pobras, yt sa auanda. 
por, ífertoo dai.tralnta dtoa^aihinl" 
jlando las solldlnda». acoaipafl*--
das d^üHüilo o copla dsn.LIcat-
ctsdo a* Wsdidn* » Ciraabi.. 
pacificando an la misma. los. san-, 
Vlfilo^pnMlllJof. AllaJ«^>MhsQp 
c q n i t ^ i u a i p « r ^ z í n dsilgqa^po^, 
<lrla.tanar,an ra^dlmlai494tt84N0. 
^tHi.slSaiftcaqilp,, a^qmff, 
• s U j A j i f q t a i i i ^ n t q lo^cqipiia-; 
naQ oc|io, piiíbloi.y 4ía.r«»«íaoí,; 
•ltu«^(>s,aqiiéJ|o».«ií la yla d^ir*»; , 
sita, pac* raM 4». un?; 1*8.M •. 
| S i rá condición praclss que aljalf-, 
i Idft Jija, t u ^ a í j d a f V F i a ^ unp„da 
Ipf .trf«, puflhjoi d4icantf<»í.,S«^ 
ta ¡^plPíiiip» PflIjOJiiHlosp 9s(f|l)9s.. 
' Sania ¿ t y l o m ^ da Cutpt^o, a |S 
da Jtt^a^^ Í 8 i ^ , - E | Afcalíji, Jos^. 
Garda. 
Alealdia eorutltueioital de.. 
Priacanz* d*l Bierz» 
Randldpspor «I Alcald»» Dspoil-. 
Siba, ta halla. Ys?«nta. la plaza da- tarlo las cu»nt«s.nunldpala« da as-
ta Aynntamtanlo da los a)wclclos da 
da 1811 a 81 j 1881 a ÍS , sa hallan 
mpaastas al pdWIeo an la Sacrata< 
ría municipal par aapaclo da quince 
días, para alrrectamacfonas; duran-
ta las' cualai sa admitirán las que 
sa prasanten-
Prlaranza J5 da Julio da 1923.T-
ElAÉÍii.* t Antonio dal Puerto. 
Alealdia constitucional de 
Wlaqullamire 
. Por término da quince días sa 
hallan da manifiesto al público en lá 
Secretarla de t i t a Ayuntamiento, a 
fin m oír raclamaclones, las cuan-
tas municipales dal mismo, rendidas 
por al Alcalde y Oepotltarlo, co-
rraspoadfontes al ejercicio de 1822 
a M ; r " 
VHIaquIlambre 16 da Julio do 1915. 
El primer Teniente Alcalde, en fun-
ciones de Alcalde, íildoro Robles. 
JUZGADOS 
EDICTO 
Ea.Vlrlfld,, de, lo dlipueato por el 
Sr. Juei.deilBStruccliin accldeatal 
da e»t# partijlp, ení provídeecl» de 
k^ft ^KAM*)*" cumplimtentp a or-. 
den de la Audiencia provincial da. 
Leén, ref trente a causa saguldi por 
dispara da arma de iuago, contra-1 
Tomás Fuertes Cascdn, vecino M-< 
Mstllla de la Vega, se cita al testigo' 
Pedro Míguétaz Cordero, vecino da' 
Vecllla de la Vega, para queeldta 
treinta da los corrientes, y hora'dé< 
las dlesde la maflsna, conipnrezca-
anta dicha Audiencia para prestar 
declaración an la-causa Indlcadaf 
previniéndola que de no varlflcarlo, 
le pararé el perjuicio a que hubiera 
lugar. 
La BaAeza, a 80 de Julia de 1915. 
El Secretarla Judicial, Julián Ar-
gil aso. 
Den Joié Alonso Carro, Juez da-
Instrucclén ds asta villa y su par-
tido. 
Hago saber Que en el sumarlo 
que s i tramita en auto Juzgado con 
el r.dinero43 da orá^n, en el nfto ac-
tual, por leilor.es Ir.farldat al Joven 
de íVIllídscsnes, Virgilio Trapota • 
Juan, como a lai once da la ñocha i 
deMfa primero da) mes corriente, a 
contecuencla dé las cuol«s f.iilsdé: 
«I dls sais dal mismo, contra Joté>; 
P<rnándcs Núü'.z, sa acordé cfre»; 
cer las;acc!ones ds dicho sumarlo • 
12., BOürrtii.piiquiD» t * PBQVWO* pii .Li*|! , 
cepclgij desubajta no, podri con^dsrse^ en, nlngün caio, 
íen)t,b4fflJ»%«!lgsjKlpt(,.ps(;|?ojn<?i,la % ^ j a t f a % m & W t o 
!a ^ ^ < | ^ « q Í F ^ l 9 l , P M l t f o ,*tfe.,tma!!lH&:«M«».>:. 
ssrlb, > t i no .lp fuérf, (as^offf de ,1a, ppar^lón, Jos.JustllU-
:in|e|,de ha^tye e x p u ^ ^ f4!»!l«Pt,«l P'oy*cM> > 'urfintf 
qut,nc^díaí,,,medl)iBt!! jintj!iq(p paf «íictps y an;,el Belettn, 
de iá provincia, y también leí reclamaciones contra el acuef.* 
d o . a p r ^ t ^ i d a .(a Junja jde.^ipciadp^. sl ,el qmprést|lL<( 
'laa^ló^^ip^w.h.alMawV 'WiWÚQ, .o cerUflcacltin.de ^ 
nojhatí»^' s Í 4 £ , , ^ P'MO M , ^ 
cch'o dlas .^a qentar^a^u.Ruhllcaclinian Igual, formt. 
ArflQUie?,*.,(Para qaa rljíi ají ,1o su^il^Oven sustltucldq,, 
da la M 2 i de enero de 1905, se aprueba la adjunta,Ipiíntcr, 
clin, retpqijifle, .pata la contfatudiju.jíe, [os «aíslelos,pro; 
vlnclaíes y m^n(^s lés j f de )o»(,l90rr,eipqtl.dl»Hj|s.a,lo» Qai.. 
Wldes Insulares dé la proviivciB de CanshjHy 
Dado en fetaclo Vili^0é»,4e>ayjp.da jpH. jiofislentpi 
velnt l t ré t^ALFONSO.-EI Mli^st^p-de,¡a¿lokffWUMifen 
Mar/ín Kqsalfs. 
INSTKUCCION 
para la contratación d t los servicits provinciales y ma-, 
nicipa esrde los corrtspenlicntes.a les Catildos , in-
sulares de la provinei* de Canarias. 
Articule I , * Los contratos flue celebren Jaspiputacl^ae* . 
ftcvlndalM f Iqa A'yunj imtént^ 
»ul ares de Ceñirles', j á r ^ t'qáaciase de^y ic lo t^^b^ .^en - , ^ 
tas y arrendamréntbs'V, en | i n t r a l , '¿¡oigi,.^quélUf, Hjtf .Af- ' ' 
¡tan de producir gaslo ó Ingreso en sus fondos, s^celf^f/u^a 1T 
w r .remata, prav^ ^ i i t a ^ K l p a . ^ a r i n ^ ^ ^ ^ r V i l P 
' ^ I t i ñ b i i w ^ j h e V ó l l e pllegpr 
BofJRtH QllSIAL DI LA ntOTOICU DX LBOn » 
dón^ralatlva -a las sanciones . contra el rematante que no 
cumpijetn !•» condiciones para -la celebración d«l contrato o 
Impidiese que éi te tenga afecte, en el término seftalado, y la > 
omaRpfc del^arUcule, 50 ^lel-^sglamento orgánico de los 
Cabildos Insulares de Canarlasvque dispone , que la contra--
tacldn de los servicios da carácter insular, sa rija por IB Ins-
trucclin de referencia, con lá reforma dlch i ia qu» lai su-
bastas simultáneas: sean .precitas silo en el ceso dt qse él 
tipo ssfialado ascienda a 300.000 poseías, y que, por con-
siguiente,, requiera -las debidas adaptación»» .en' la misma. 
En ¿«tas, teniendo en cuenta que dichas Ca-poraclonei, 
si superiores s Ies Ayuntamle»toi, no son propiam«nts pro-
Vlnclalat," a í l como la pérdida'd«- tiempo, per la distancia, 
si tuvlsran.que seücltaria.del Mlnlsttrlo, SÍ esisblsce que la 
excepción de subasta o concurso, en torearos que proceda ' 
coiMUjectón a la luttiuccidn¡ correspond» otorgarla al Qo-
baraoder-.de la provincia; , 
Con 4Q expueitfty algunaa: modlflcacloneB complementa-
rlas, comonen el artlculp^SS, al rectificar, por,casuístico, su 
párrafo segundo y suprimir el tercero pnra.no dificultar la 
efejfliíWaí y »flcacU. da l»s multa» y d»m4i aancicnoa de 
qu^en todo momento, debía raspondir la fianza da los con • • 
tratUta», y como la suprsBlón, <tn al párrafo 1.° del-artlca-
lo 4)3, de la ref srtmcJa qua hace a los cases segundo y ter- -
cero dei 41, por tratarse da los recursos para el orrendamlen* 
toy^dqulslciún de lamuebJss, asi como la «dlclfa, en el pá-
rrafo 3." del mii>ao articulo 40, del requisito, para.que la ad-
qulol^da da kiene^uiutbles se afectde por concuño, de f » e 
no sea pasible la fijaeiin pr tyla de precio, en armonfa con • 
alarticulo.SS de la ley de Contabilidad, entiendo, Seflor, que 
ta l^sttuccléa «formada n t p w d a r á a los dtetadoe del dere<-
cho^geata,,,. 
Da a^u^dqi, puesteen lo Informado per el Consejo de Bs-
los «ftctoi M art. 109 d* l i \*y 4» 
bfuldimltBfocfbnliii l , • n idio d t l 
f i M a n t i •¿Icto, aConcapcIin JMH 
y Jnm, madra dal InUrfocto, y ava-
cleéaía, al paracar, «rButnoi Alrai. 
Y a fin da «ue tanga thcto al 
efraclntUnto acordado, la axplda al 
ymanta an Vlllafranca del Blarze 
y tallo calorca da mil noMdanloi 
WtatlUéa.—¡oté A. Carra.—El Sa-
oeUrlo. P. H . , Alfrado Sixto. 
INSTITUTO GENERAL 
Y TÉCNICO DE LEON 
Anuncios 
Conforme a lo ditpueito «n el Ra-
glamtnto da 29 da «eptlembr» da 
I K 1 y dliposlclenss po»t«rlor«», loa 
ahnnnoa qu« aspiran a tngrsiat *u 
•ata Instituto, podrán tollcltarla an 
u t a Saeratarla duranta al mea da 
agoito próximo y cumplir loa »l-
galantaa nqali l toi : 
1.* Solicitud, aicrlta da pullo y 
Mra dal Intaresailo, an papsl de 
11.» claíe. 
8.a Acreditar, por midió d* par-
tid* da biutlsmo o csrtlf lección dal 
Kaglitro civil, «ua ion majrorat de 
10 afloj. 
5.° Preientar certificación fscul-
tathM d» hallan* «acanalo o r a * -
cunado! lagdn la edad. 
4.* Abonar dKO paiataa an pa-
pal da pagoa al Bitade por darachoa 
da examen y dos pesetas y clncuen» 
tacéntlmoa an metálico por dere-
chos de expediente y un timbre md-
Vil da 0,10 pesetas. 
Quedan dlsprnaadet dal examen 
da Ingreso, los que posean un Ululo 
académico. 
No sa admitirá expedienta alguno 
que no asté completo. 
Lo que se anuncia al público par* 
ganeral conocimiento. 
León 14 da julio da ]9¡B.=EI Di-
rector, Mariano D. Berruete. 
. % 
Confoime a lo dlspuaato en el 
Rea) decreta da 11 de abril de 1914, 
los alumnoa da ensalianu no oficial 
no celeglsda que quieran efectuar 
sus matrícalas, debardn hacerla do-
rante al me* de agosto prdximo, en 
la Secretarla da este Instituto y en la 
forma que a contlnuacldn a* ex-
preaa: 
1.a Solicitar por medio de Ins-
tsncla, que ae facilitará Impresa, I * 
cual ha da relntugran* con una pd-
liza da 11.» clase, las asignaturas en 
qu* deseen ser examinado*. 
i . * Abonar por ceda aslgnetura, 
en concepto de matricula y derecho* 
acadiarices, día* pesetea en papal 
da pegos al Estado, otras dos pese-
tas en papal por derechos de exi-
man, un timbre mdvll de 0,10 pese-
taa p 1,50 pesetas en metálico por 
darechoe de expediente. 
3. * Exhibición da la cédula per-
•onal, sisado el alumno mayor d* 
catorce silos, 
4. * Manifestar y Justificar la 
aprabaddn dal examen de Ingreso, 
los que sa examinen por primera Vez. 
- 5.* Les que soliciten mstrlcula 
daaslgnaturae por primara Vez, pra-
ssntirán doa teatlgos da «onoclmlan-
to, provistos da cédula pitrionsl, que 
garanticen la persona y firma dal In-
teresado. 
Lo* alumnos qu* hubieren obte-
nido I * calificación da aobrasallente 
con derecho a matricula da honor en 
el corso da 1921 a 1922, deberán so-
licitar dal Sr, Director eita ma-
tricula an papal de I I . * clase. 
Lo que sa anuncia al público para 
general conocimiento. 
León 14 de Julio de 1925.-EI Di-
rector, Mariano D. Berruete, 
ANUNCIO PARTICULAR 
CraMuMMi de la Proa» C.» 
rrajera (tierra de atoje) 
Los Presidentes de las Juntas ad-
ministrativas de los pueblos de VI-
llszala, Santa Marlnlca y Huerga 
Preilea, con al Procarador do la Pre-
aa Carrejare, en sesión de 88 de ju-
nio último acordaron sertear el agua 
entre loa pueblos qua constituyen la 
Comunidad de tierra da abajo, dan-
do principio al día 9 da jallo, cemo 
día perdido; el 7, agua de Vlllezala¡ 
el 8, de Santa Marlnlca; al 9, da 
Hnaigs Frailas; el 10, de Acebea, y 
el once, de Vlllavante, volviendo el 
12 a ser día perdido y aigulendo el 
turno. 
Y para conocimiento de loa Inte-
resado! en lea distribución da las ci-
tadas aguas, acuerdan su publica-
ción an al BOLBIIN OFICIAL de la 
provincia. 
Hu»rga Frailes, a 18 de julio de 
1923.—El Procurador, Carlos da la 
Puente. 
LEON 
Imprenta da la Diputación provincial 
10 BOLKTfB OFICUI. D I U FROTOCIA D I LIQM 
tado y an Virtud da loa fundamentos que enteceden, el Mi -
nistro que suscribe tiene el honor da someter a la aprobación 
d« V. M- , el adjunto prey«cto de Decreto. 
Maárfií, 22 d< mayo de 1923.—SEÑOR: A L . R. P. da V. M . , 
E l Duque de Almodóvar del Valle. 
REAL DECRETO 
A propuista do! Ministro da la Qobsrnaclón, 
Venga en dscr-tur ío slgui&iite: 
Articulo l . " L»« dUpcticfan'is de la Vigente Instrucción 
sobre contraUdó". provincisi y munlclpnl, se modifican en 
IOÍ términos qu¿ a cúntinuacióii SÍ expresan, y también con 
Iña demás rzlormrvi com.itementarlas contenida» en la Ins-
trucclín qua, pzrs f.ütiñi'k a aquélla, se aprutba por el ar-
ticulo 2.° d» esta Decreto. 
Por ai articulo 1.a de la Instrucción se hará éitn extenilVa 
también a los contratos qua extabran los Cabildos Insulares 
da Canarias, adspttindo, para alio, los demás articules co-
rrespondientes, a las condicionas orgánicas de dichas Cor-
poraciones Imulsras. 
El articulo 5." sa modificará en el sentido de que el plazo 
da treinta dias qu* séllala para los anuncios de subastas, se 
•ntlsnda qus «s da V»lnt*, y haclanda extensivo el precepto 
de cu úitimo párrufo a los casos de urgencia, reconocida 
por la Corporación. 
Sa modificará el 7." sustllayímio el tipo de 125.000 pesetaa 
por al de 300.000, para el requisito da ta dobla subasta si-
muítánsa, o sea, se hará extensiva a la centratecMn provin-
cial lo provenido por laa disposiciones especiales para Ta mu-
nicipal y para la da los Cabildos Insolaras da Canaria*. 
En el 8.° se adldenará un apartado, didmocuarto, en Vir-
tud del cual, en los piiegos de condiciones sa consignará na-
coiarlamante que lo* contrato* sa entandarán hecboe con 
BOURIN OnCIAL D I LA PlOTDICU BB LlÓM 
sujeción Ineludible a laa prescripciones de la ley de 14 de 
febrero de 1907, sobr* Protección • la Industria naclanel y a 
la* disposiciones complementarles da dicha ley, y qua eita 
misma obligación regirá en los contratos qu* pueden cele-
brarse sin el trámite previo de subasta o concurso. 
Al final dal 9.° sa reproducirá al texto del último párrafo 
dal articulo 48 da la ley do Administración y Contabilidad da 
la Hsclanda pública. 
La regla undécima del articulo 17, as sustituirá, par* lo 
qu* a la ad|udlcaclón provisional ae raflore, por la disposi-
ción relativa al procedimiento para «I « n o en qu* doa o más 
proposiciones Igualas, dejen en suspenso a la adjudicación, 
contsnlda en dicho último párrafo ditl arllcu o 48 da fe ley de 
Contabilidad. 
El articulo 24 será raempiszado por el 51 da la expresada 
ley da Admlnlstrnclón y Contübllidad da la Hacienda pública, 
con la dsblda cláusula de sdaptoclón. 
El articulo 40 se modificará también señalando el plazo de 
Veinte días, »n Voz d» treinta. ' 
El 41 sa adicionará con un nuevo apartado, séptimo, refe-
rente a los ccmrsios de colocación de empréstitos cuya ami-
sión haya sido competentemente acordada, la cual coloca-
ción deberá t-fectunrs» mediante sujcrlpclón pública, con al 
contlgulanta prorrateo an caso da txcuso an ta demanda da 
títulos, y previniendo que cuando por las Corporaciones a 
qua sa refiera la Instrucción sa contrate un empréstito, se 
atendrán con rigor a la necesaria InterVenclin de las corres 
pondltntes Juntas sindicales de los Colegios de Agentes de 
Cambio y Bolsa o d i Corredores de Comardo, en tedo ca-
so, cumpliendo lo prevenido en el Rail decreto de 11 de ma-
yo da 1916. 
El 42 sa adldonará también con otro párrafo, previniendo 
que, cuinJo se trate de l i colocación d i «mpréstltos, la exp 
